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Для отримання якісної поверхні деталі в процесі різання необхідно забезпечити 
сталий рух заготовки та інструменту за теоретичною розрахунковою траєкторією. Однак, 
на практиці під час різання виникають різні динамічні явища, які суттєво впливають як на 
процес геометричного формоутворення так і на фізичний плин самого процесу обробки. 
Вібрації технологічної системи (ТС), що виникають в процесі різання, суттєво знижують 
продуктивність обробки, негативно впливають на якість обробленої поверхні. Успішне 
вирішення проблем підвищення ефективності різання і зниження вібрацій при токарній 
обробці полягає в розробці математичної моделі механічних коливань ТС з метою аналізу 
умов їх порушення та інтенсивності, а також оцінки їх впливу на точність обробки. 
Наявність такої моделі та методики дослідження шляхом проведення модельного 
експерименту на її основі дозволять уже на стадії технологічної підготовки виробництва 
обирати раціональні режими різання залежно від різних динамічних умов обробки на 
металорізальних верстатах та в подальшому мінімізувати вплив технологічної спадковості 
заготовок і, загалом, підвищити точність обробки. Аналіз літературних джерел дозволив 
зробити висновок, що основною причиною виникнення нерівностей поверхні, і зокрема 
хвилястості, під час точіння є вібрації, що обумовлює важливість дослідження динамічних 
явищ, які виникають при роботі в ТС, їхньої ролі при формоутворенні поверхні. У зв’язку 
зі швидкоплинністю динамічних процесів, що виникають при обробці різанням, 
складністю вимірювання їх параметрів безпосередньо у виробничих умовах, актуальним є 
дослідження динамічних характеристик ТС за допомогою імітаційних моделей. Адекватна 
імітаційна модель процесу різання в замкненій ТС дозволить проводити дослідження 
впливу параметрів динамічної системи на сталість процесу різання, обирати такі значення 
цих параметрів, що забезпечуватимуть необхідні динамічні характеристики, тобто 
цілеспрямовано впливати на динаміку процесу формоутворення. 
Експериментально-розрахунковим шляхом доказано, що відносне положення 
інструменту і деталі, яке забезпечує формоутворення, суттєво залежить від динамічних 
факторів, що діють у технологічній системі верстата під час обробки. Особливе значення 
це набуває при обробці заготовок з нерівномірним припуском, та спеціальних видах 
токарної обробки, зокрема при токарно-копіювальній обробці, коли технологічна система 
верстата весь час знаходиться під дією періодичних збурень, наприклад зміни глибини 
припуску у поперечному перерізі заготовки. 
